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アグリ支援機構活動実績 
 
平成２７年度アグリ支援機構関連活動記録 
 
４月 １日 ローソン「まちかど厨房」のお弁当のお米としてゆうだい２１の使用開始 
５月１７日 国際土壌年２０１５を寿ぐ企画「実験でわかる土の秘密を探る（平井 英明） 
５月２３日 お米と果物とミルクの不思議体験教室 
       第１回「お米と果物コース」開催（附属農場） 
６月 ６日 アグリカレッジ 
開講式 
        第１回講座「植物の生長を制御する植物ホルモン」（野村 嵩人） 
６月 ７日 お米と果物とミルクの不思議体験教室 
       第１回「ミルクコース①」開催（附属農場） 
６月 ９日 宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座「深海底堆積物の微化石から地球史を探ろう」 
第１回 講義１「微化石とは何か？」 (相田 吉昭) 
６月１３日 アグリカレッジ 
       第２回講座「植物に病気を起こす病原体の紹介」（西川 尚志） 
        第３回講座「水や土の保全を考え実験してみよう！」（大澤 和敏） 
６月１４日 お米と果物とミルクの不思議体験教室 
        第２回「ミルクコース①」開催（附属農場） 
６月２０日 お米と果物とミルクの不思議体験教室 
        第１回「ミルクコース②」開催（附属農場） 
アグリカレッジ 
        第４回講座「私たちの暮らしと森林、野生動物とのかかわり」 
（飯塚 和也・大島 潤一） 
６月２７日 お米と果物とミルクの不思議体験教室 
        第２回「ミルクコース②」開催（附属農場） 
７月 ４日 お米と果物とミルクの不思議体験教室 
        第２回「お米と果物コース」開催（附属農場） 
アグリカレッジ 
        第５回講座「学園祭からマーケティングを考える」（杉田 直樹） 
        第６回講座「食品の『プルプル』『トロトロ』の科学＿食感と多糖」（金野 尚武） 
７月１８日 アグリカレッジ 
        第７回講座「サトウキビとバイオ燃料＿代替エネルギーの具体性と妥当性＿」 
（福井 糧）  
       第８回講座「育ち盛りのイネを観察しよう」（高橋 行継） 
７月１８日 宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座「深海底堆積物の微化石から地球史を探ろう」 
第２回 講義２「深海底掘削の歴史，放散虫化石から年代，古環境，進化を探ろう」 
(相田 吉昭) 
        実習：様々な深海底堆積物を観察する  
７月２０日 夏のオープンキャンパス２０１５ 
７月２５日 アグリカレッジ 
        第９回講座「木材の構造」（石栗 太） 
        閉講式 
      ひらめき☆ときめきサイエンス「昆虫と昆虫ウイルスで薬ができる？」１日目 
８月 １日 ひらめき☆ときめきサイエンス「昆虫と昆虫ウイルスで薬ができる？」２日目 
８月 ６日 宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座(第３回) 
              宇都宮高等学校 滝の原地球科学講座 2015 (第３回) 
        宇都宮大学地域連携・貢献支援事業_野外巡検講座１ (相田 吉昭)  
        「野外実習：栃木県佐野市葛生の石灰岩およびチャートの観察」 
８月１１日 宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座 (第４回) 
               宇都宮高等学校 滝の原地球科学講座 2015 (第４回)   
        宇都宮大学地域連携・貢献支援事業_野外巡検講座２ (相田 吉昭)  
     「つくば研究所見学」産総研地質調査総合センター地質標本館、国立科学博物館地学
研究部、植物研究部訪問 
 ８月２０日 宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座 講義１：微化石とは何か？ 
        講義２：深海底掘削の歴史」 (相田 吉昭) 
８月２１日 宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座 (第５回)  
        実習１：「放散虫 Podocyrtis属の進化系列の観察と４種のスケッチ」 (相田 吉昭) 
８月２１日  宇都宮高等学校 滝の原地球科学講座 2015 (第５回) 
                 実習 1：「深海底試料の微化石処理」(相田 吉昭) 
８月２６日  宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座 (第６回)  
        実習２：「放散虫 Podocyrtis属の進化系列の観察と４種の同定」 (相田 吉昭) 
８月２６日  宇都宮高等学校 滝の原地球科学講座 2015 (第６回) 
                実習２：「放散虫 Podocyrtis属の進化系列の観察と４種のスケッチ」 (相田 吉昭) 
８月２９日 お米と果物とミルクの不思議体験教室 
        第３回「お米と果物コース」開催（附属農場） 
９月１９日 宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座 (第７回)  
        実習３：「Podocyrtis chalaraの拾い出しと SEMによる観察撮影」 (相田 吉昭) 
９月１９日  宇都宮高等学校 滝の原地球科学講座 2015 (第７回) 
                実習３：「担当した層準から Podocyrtis chalaraの顕微鏡撮影」 (相田 吉昭) 
９月２６日 お米と果物とミルクの不思議体験教室 
        第４回「お米と果物コース」開催（附属農場） 
９月２６日  宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座 (第８回)    
        実習４：「Podocyrtis chalaraの形態計測と SEMによる観察撮影」 (相田 吉昭) 
９月２６日  宇都宮高等学校 滝の原地球科学講座 2015 (第 8回) 
                実習４：「スライド作成と Podocyrtis chalaraの顕微鏡撮影」 (相田 吉昭)  
１０月１２日 宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座(第９回)   
        実習５：「Podocyrtis chalaraの拾い出しと SEMによる観察撮影」 (相田 吉昭) 
１０月１２日  宇都宮高等学校 滝の原地球科学講座 2015 (第９回) 
                実習５：「スライド作成と Podocyrtis chalaraの顕微鏡撮影」 (相田 吉昭) 
１０月３１日 お米と果物とミルクの不思議体験教室 
        第５回「お米と果物コース」開催（附属農場） 
１１月 ３日 秋のオープンキャンパス２０１５ 
１１月 ７日  宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座(第１０回)  
        実習６：「Podocyrtis chalaraの SEMによる観察撮影とデータ解析」 (相田 吉昭) 
１１月 ７日  宇都宮高等学校 滝の原地球科学講座 2015 (第１０回) 
                実習６：「Podocyrtis chalaraの画像撮影とデータ解析」 (相田 吉昭) 
１１月１４日 宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座(第１１回)  
        「iP-U地学講座の最終のまとめ」(相田 吉昭) 
１２月 ５日 お米と果物とミルクの不思議体験教室 
        第６回「お米と果物コース」開催（附属農場） 
１２月 ５日  宇都宮大学 GSC iP-U 地学講座 才能育成コース(第１回) 
        実習１:「ニュージーランド産の炭酸マンガン試料の処理」(相田 吉昭) 
１２月１２日  宇都宮大学 GSC iP-U 地学講座 才能育成コース(第２回) 
        実習２:「Glomeropyle属放散虫の拾い出しと SEM観察」(相田 吉昭) 
１２月１７日 宇都宮高等学校 滝の原地球科学講座 2015 (第１１回) 
               「滝の原地球科学講座の研究成果の構内発表会」(相田 吉昭) 
１２月１９日  宇都宮大学 GSC iP-U 地球科学講座(第１２回) 
               「2015年度 iP-U地学講座 ＆ 滝の原地球科学講座 合同発表会」 (相田 吉昭) 
１月 ９日  宇都宮大学 GSC iP-U 地学講座 才能育成コース(第３回) 
        実習３:「Glomeropyle属放散虫の拾い出しと SEM観察」(相田 吉昭) 
                MacBookProによる 3D解析デモ 
１月３０日  宇都宮大学 GSC iP-U 地学講座 才能育成コース(第４回) 
        実習４:「Podocyrtis chalaraのデータまとめ」(相田 吉昭) 
        MacBookProによる 3D解析デモ, NZ研修説明 
２月１１日  宇都宮大学 GSC iP-U 地学講座 才能育成コース(第５回) 
        実習５:「Podocyrtis chalaraの発表用データまとめ」(相田 吉昭) 
        MacBookProによる 3D解析デモ, NZ研修の説明 
２月１３日  宇都宮大学 GSC iP-U 地学講座 才能育成コース(第６回) 
        実習６:「Podocyrtis chalaraの発表用データまとめ」(相田 吉昭) 
        MacBookProによる 3D解析デモ, NZ研修の説明 
２月２７日  宇都宮大学 GSC iP-U 地学講座 才能育成コース(第６回) 
                NZ研修の e-ticketなど配布， Podocyrtis chalaraの発表データ (相田 吉昭) 
３月４日〜１３日(１３日間) 宇都宮大学 GSC iP-U 地学講座 才能育成コース 
            ニュージーランド調査研修，研究発表および試料採集： 
 
